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La actual investigación se denomina “Efectividad del Proceso de formalización de Minería 
Integral en la Dirección Regional de Energía y Minas Amazonas-2019”, el cual tiene como 
objetivo determinar el nivel de efectividad que tiene el proceso de formalización de 
minería integral en la región de Amazonas en este año 2019 y así conocer también cual es 
el nivel de orientación y calificación que tienen los servidores y funcionarios a cargo de 
calificar este proceso, asimismo también es indagar cual es el impacto que trae 
implementar este decreto legislativo en toda la región amazonense ya que como se ha 
podido investigar hay cierto rechazo por parte las comunidades campesinas, nativas e 
indígenas en cuanto no conocen en su mayoría el beneficio de realizar esta actividad, 
porque para ellos lo único claro de todo este es el impacto negativo que trae como 
consecuencia ejercer la minería. Por lo que a través de los resultados obtenidos de la 
aplicación de la encuesta a los mineros informales, se ha podido determinar que el 72.2% 
están cumpliendo con lo requerido para la formalización de la minería integral, y el 27.8% 
restante lo realiza de manera optima y de manera correcta lo cual conlleva a una mejor 
evaluación de lo presentado, teniendo en cuenta que por parte de la dirección regional de 







The current research is called “Effectiveness of the Integral Mining Formalization 
Process in the Regional Directorate of Energy and Amazon Mines-2019”, which aims to 
determine the level of effectiveness of the process of formalization of integral mining in 
the region of Amazon in this year 2019 and thus also know what is the level of 
orientation and qualification that the servers and officials have in charge of rating this 
process, it is also to investigate what is the impact that this legislative decree 
implements throughout the Amazon region already that as we have been able to 
investigate there is a certain rejection on the part of the peasant, native and indigenous 
communities in that they do not know for the most part the benefit of carrying out this 
activity, because for them the only thing clear of all this is the negative impact that 
results in exercising mining. Therefore, through the results obtained from the 
application of the survey of informal miners, it has been determined that 72.2% are 
complying with the requirements for formalization of integral mining, and the 
remaining 27.8% do so in a manner Optimally and correctly, which leads to a better 
evaluation of what has been presented, taking into account that training and talks are 
provided by the regional energy and mining management for a better understanding of 
the process. 






La Formalización de la Minería Integral, se encuentra regida por la Ley N° 27651, que es 
la ley de formalización y promoción de la pequeña minería y minería artesanal, la cual 
inició su proceso de formalización minera con el decreto legislativo 1105, hace 
aproximadamente cinco años. 
El citado Decreto Legislativo hace mención por primera vez a la definición del termino 
de minería informal la cual se connota a la actividad de explotación de minerales que se 
realiza en zonas permitidas para tal fin, solo que no se ha obtenido los permisos o 
licencias indicadas en la normatividad administrativa, social y técnica, mientras que la 
minería ilegal es la que se practica en zonas no autorizadas como las ANAP, zonas 
ecológicas, arqueológicas, tierras de uso agrícola o expansión urbana y de uso de las 
comunidades nativas, campesinas e indígenas. 
Actualmente el Ministerio de Energía y Minas ha transferido facultades a los gobiernos 
regionales para que a través de sus direcciones regionales atiendan este tipo de proceso, 
para incentivar y facilitarles a los pequeños mineros y mineros artesanales a que se 
formalicen y así se genere mayor recaudos para el incremento del tesoro público. 
Es importante indicar que en el país de Brasil,el gran problema con respecto a la minería 
informal, son los proyectos que están contemplados a orientar la formalización o mejorar 
lo establecido para que se ponga en práctica la actividad minera de extracción de oro lo 
cual comúnmente tiene un tiempo determinado o muchas veces hacen cambios que 
generan la interrupción en las acciones realizadas. (Acevedo, 2014). 
A diferencia de la realidad que se vive en Colombia, donde la minería tiene un gran 
porcentaje de ilegalidad e informalidad debido a que suprimieron las estratificación de la 
actividad de explotación minera, es decir que los requisitos requeridos para dicha 
autorización y permisos son únicos tanto para la gran minería como la mediana y pequeña 
minería, siendo desproporcionado ya que no se cuenta con la misma disponibilidad 
económica para realizar los mencionados tramites, y siendo de conocimiento del 
Gobierno Nacional no ha ofrecido ninguna ventaja para la formalización de los pequeños 
mineros. (Suárez, 2014). 
En África los mineros informales y las entidades comerciales mineras de pequeña escala 
vienen esperando que el gobierno les plantee un programa que sirva para poder acceder a 
la formalización de la minería porque es la única forma de que puedan tener 






condición social del lugar donde residen, lastimosamente ellos no cuentan con un sistema 
que les oriente cuales son las zonas con mayor recursos metálicos y no metálicos, es por 
ello que cuando realizan la actividad minera las ganancias son menores a lo que ellos 
invierten por lo que se genera deudas, pobreza y motiva a que la informalidad crezca. 
(Corneau, 2018). 
 
En los grandes lagos de África, aquí la pequeña minería tiene un impacto muy negativo 
ya que genera muchos problemas de salud, los cuales son generados por los químicos que 
usan lo que conlleva a envenenamientos hasta lesiones fuertes por realizar la minería, 
asimismo cambia el medio ambiente, afecta los ríos y sus cauces, se da mucha 
deforestación, cambian la estructura del paisaje, la contaminación química del suelo, 
deteriorando asíno solo el desarrollo del medio ambiente sino que la población es 
bastante afectada.(Machacek, 2019) 
 
Como se conoce Madre de Dios es el departamento con más alto nivel de minerales 
metálicos por lo que existe una crisis inmensa, ya que como se indica en estas últimas 
décadas se ha elevado el valor de los minerales, pero no solo es eso sino lo mas 
resaltante es que esta actividad acarrea un gran porcentaje de deforestación de bosques, 
a no respetar las zonas arqueológicas ni las de reserva y a destruirlas, lo que trae como 
consecuencia que se extinga la fauna y se acabe la variedad de la flora que tiene esta 
región, además de ello socialmente se tiene otro tipo de problemas acarrea otro tipo de 
situaciones como la explotación infantil, maltrato y abuso a la mujer, drogadicción, 
antes esta realidad tan triste es que el Gobierno Central tomo la iniciativa de proponer 
un decreto que formalice la minería porque al año 2014 no existía ningún minero 
formal.(Castañeda, 2017). 
 
Asimismo en el departamento de Ancash, la situación de la minería en pequeña escala 
que involucra a los pequeños mineros y productores artesanales, tiene un panorama 
distinto aquí influye mucho la mala designación de los funcionarios encargados de velar 
por proponer soluciones al problema de la minería informal, lo cual solo han ocasionado 






El sector de la MAPE también se asocia comúnmente con altos costos sociales y 
ambientales, como una vida precaria, enfermedades, poca seguridad, trabajo infantil, 
explotación sexual, trata de personas, evasión fiscal, deforestación y contaminación. 
Todos estos problemas son una amenaza para el medio ambiente, para las comunidades 
locales y para la sociedad en general. Sin embargo, es importante reconocer que es una 
fuente de empleo lo cual genera ingresos, en especial para las personas marginadas, 
asimismo se ha afirmado que esta actividad tiene potencial para generar un crecimiento 
económico socialmente inclusivo que contribuya a la reducción de la 
pobreza.(Fundación Cultural Finlandesa, 2016). 
 
Para el siguiente trabajo de investigación se ha tomado como referencia la realidad 
problemática hallada en el departamento de Amazonas, donde se realiza un gran 
porcentaje de la minería, se conoce por fuente de MINEM y de INGEMMET que se 
tiene en proceso de formalización de minería integral unos 126 mineros de la pequeña
 escala que se ven en la necesidad de formalizar y cumplir con lo establecido en los
 decretos supremos, ya que actualmente en la provincia de Condorcanqui 
nuestros pequeños mineros son expuestos a enfrentamientos con pobladores del País del 
Ecuador que vienen de manera ilegal y se llevan nuestros minerales para 
procesarlos en su territorio, creando una gran insatisfacción para nuestro pobladores 
amazonenses que quieren ser parte de la formalidad en nuestro País, es por ello que los 
trabajadores de la Dirección Regional de Energíay Minas se han propuesto colaborar de 
manera eficiente y ayudar a estos administrados a que la presentación de la información 
requerida por parte del Estado para la formalización se haga de manera correcta y en el 
plazo establecido ya que se conoce que la fecha límite para la presentación de los 
siguientes requisitos es hasta el 31 de Julio del año 2020 siendo los siguientes: 
 Debe garantizar que tiene permiso para usar el terreno superficial. 
 Debe garantizar que es el propietario o que cuenta con un contrato de cesión 
 Que se dé por admitido el IGAFOM en la actividad de pequeña minería y 
minería artesanal en sus dos aspectos correctivo y preventivo. 
para la debida explotación de la concesión minera. 
 Adjuntar una declaración jurada donde señale que en el lugar de la actividad 







(Acevedo, 2014), Para esta investigación se ha tomado como referencia las vivencias y 
estragos que ocasiona la realización de la explotación de minerales de manera ilegal en 
los países amazónicos, como se ha mencionado en el país vecino de Brasil ya que los 
proyectos o reformas que se encuentran con el propósito de mejorar el ejercicio de la 
actividad minera, son ejercidos por periodos cortos o comúnmente son interrumpidos 
por otros decretos lo cual ocasiona un desorden y caos ya que no se refleja un beneficio 
a la población ya que son los más afectados por el tema de salud y educación asimismo 
el hecho de utilizar mercurio y cianuro afecta el medio ambiente desfavorablemente. 
 
(Elizabeth Echavarria y Natalia Gonzales Parias, 2016), en la publicación formalización 
somos tesoro Colombia, en el caso específico de la Cooperativa MultiactivaAgrominera 
del Municipio de Iquira, los principales factores de éxito, estuvieron asociados, a que 
existe un gran compromiso y vocación con el medio ambiente y la comunidad es decir 
predomina lo agrominero además de ello el perfil que tienen de líder que llevan dentro y 
va formandose. De manera concatenada existe un segundo aspecto importante y es que 
existe bastante representación por parte de la institución que se encarga de ver estos 
temas, ya que recoge las consultas y propuestas de la comunidad minera, para brindarles 
un verdadero apoyo y conseguir cumplir el mismo objetivo que es formalizar a los que 
se dedican a la actividad minera. 
 
(Machacek, 2019) Indica que en la Tipología de los impactos ambientales de la minería 
artesanal y en pequeña escala en la región africana de los Grandes Lagos, señala que los 
impactos ambientales se agrupan en cuatro categorías y son las siguientes: 
 La transformación en el medio ambiente como la deforestación que va 
ocasionando cambios en la cobertura del suelo.  
 Los cambios que influyen en los procesos fluviales y los procesos eólicos que 
crean nuevas formas antropogenicas. 
 Influencia del régimen hidrológico (contaminación del agua, sedimentación de la 
corriente de agua) 
 Influencia sobre la fertilidad del suelo (contaminación de suelo, alto polvo, 
cambio de uso de la tierra) 
 
 
Los riesgos ambientales se pueden dividir en dos grupos básicos; el primer grupo son 
los riesgos del entorno natural y el segundo los riesgos para el medio ambiente humano, 
es decir, los cambios en el entorno natural con impactos adversos en el hombre. Los 
riesgos para el medio ambiente natural incluyen especialmente las actividades humanas 
que afectan negativamente y degradan el medio ambiente, esta categoría incluye 
típicamente la minería. Es por esto que se encuentran relacionados entre sí afectándose 
negativamente el uno al otro. 
La presente investigación llega al siguiente problema: ¿es realmente efectivo el proceso 
de formalización de la minería integral en la Dirección Regional de Amazonas?, 
teniendo en cuenta la siguiente hipótesis existe relación significativa entre ¿el proceso 
de formalización de minería integral y los mineros de pequeña escala en la región 
amazonas? 
(Corneau, 2018), señala en los seis factores clave en la formalización de la minería 
artesanal y en pequeña escala lo siguiente, que es importante la creación de una 
plataforma que sirva de dialogo positivo y regule entre las partes interesadas de ASM y 
el gobierno para crear un canal de consulta sobre los cambios, investigar sobre las 
comunidades mineras para comprender las complejidades del sector y crear una hoja de 
intervenciones y aportes de diversos interesados, incluso los no mineros en todos sus 
niveles. 
(Castañeda, 2017), En su trabajo de investigación sobre el proceso de formalización y 
su relación con el desarrollo sostenible en la región de Madre de Dios en el año 2016, ha 
indicado que es muy importante mantener informados, orientados, a los usuarios que 
son parte de la formalización minera para que conozcan cuales son los beneficios y 
perjuicios de realizar tal actividad, y sobre todo que esta deba ser costeada por el 
Gobierno Central, porque la implementación de la misma es económicamente elevada. 
 
(Maximiliano, 2017), en su tesis análisis de normativas vigentes con implicancia directa 
e indirecta en la formalización y promoción de la pequeña minería y minería artesanal 
en el distrito de  Huaraz- Ancash, Analizó que este proyecto que se ejecuto de pretender 
formalizar  a los mineros no se cumplió el objetivo deseado, ya que desde su punto de 









De las indagaciones correspondientes se ha podido detectar que en la región amazonas 
existen conflictos con las comunidades awajun y wampis  por son ellos lo que no están 
de acuerdo que se realice la actividad de explotación de minerales esto básicamente se 
encuentra reflejado en la cordillera del cóndor ubicado en Condorcanqui, involucra las 
localidades de Santa María de Nieva, Rio Santiago y el Cenepa. Actualmente en la 
región de Amazonas la situación minera es que apenas el 3% del territorio se encuentra 
concesionado para poder realizar actividad minera, teniendo en cuenta esto se indica 
que el ser concesionario no están autorizados a realizar la explotación y extracción de 
los minerales por lo cual no se genera ningún tipo de obligación tributaria, por lo cual 
no se tiene CANON minero en Amazonas. 
Ahora las concesiones que se mencionas están mayormente ubicadas en la zona norte de  
Chachapoyas que es la capital de Amazonas, por ejemplo se conoce del proyecto Cañon 
Florida que esta representada por una empresa denominada NEXA RESOURCES 
PERÚ S.A.A., ellos de acuerdo a los estudios indican que de obtener el permiso para la 
explotación esperan extraer 130 millones de zinc anuales. 
Asimismo la realidad que se refleja en las comunidades antes indicadas es muy 
impactante porque ellos han mencionado que el solo hecho de realizar actividad minera 
ya sea de manera formal a través de las empresas que se encuentran bien constituidas o 
que cumplen con todo lo requerido por la normativa, como por parte de las empresas 
que lo realizan de manera ilegal e informal no importando la escala ya sea en pequeña o 
mediana minería, el resultado de ello es que el impacto ambiental que genera es 
peligroso para ellos, porque se altera su ritmo de vida, se ven expuestos a peligros por 
parte de las maquinarias que utilizan o que sienten que sus costumbres son alteradas, 
asimismo empieza haber una rencilla entre los miembros de las comunidades ya que la 
ambición o el interés de querer generar ganancias para cada uno a conllevado a 
individualismo que antiguamente no se reflejaban. 
También se hace mención que ante el conocimiento de que se viene ejerciendo la 
explotación del mineral del oro en el territorio de las comunidades indígenas y nativas, 
es que se han denunciado a las autoridades correspondientes para el conocimiento de 
esto, porque se contamina altamente a los ríos mas próximos como fue el caso del rio 
Kanus, ubicado en el distrito de Santiago, donde se logró erradicar a todos los mineros 






Ante lo indicado en los párrafos precedentes se considera que en Amazonas la situación 
actual de los PPM y PMA es crítica ya que todos forman parte del REINFO requisito 
indispensable para ser parte del proceso de formalización asimismo se refleja que 
existen descuido de otros factores importantes para mantener tales condiciones como el 
estar al día en el pago de vigencia, y presentar a tiempo los requisitos establecidos para 
poder formalizarse. 
Después de haber realizado una visita con los APUS de las comunidades Awajun  y 
Wampis, se pudo conocer su forma de pensar en cuanto a la realización de la actividad 
minera en la zona del norte de Amazonas, manifestando que existen dos grupos, uno de 
ellos optan por el NO a la minería ya que así se realice una “minería ecológica” siempre 
abra un impacto negativo en el medio ambiente, que conlleva la depredación de la flora 
y la fauna, asimismo existe un impacto social negativo que es exponer a su población 
tanto femenina como infantil a las costumbres de los inversionistas o extranjeros que 
muchas veces solo los usan para pagarles menos e incluso existe un gran índice de 
explotación y abuso infantil por lo cual para ellos no es aceptable que se realice la 
minería en estas zonas, del otro lado están las comunidades que dicen si al minería  y se 
basan en que no tienen otro tipo de actividad para realizar, como por ejemplo sembrar 
cacao,plátano, o tener piscigranjas, etc como lo tienen otras comunidades, pero por 
sobre todo este grupo dice si a la minería porque ellos desean realizarla sin intervención 
de extranjeros para que sean ellos mismos los que se beneficien y puedan tener mejoras 
en sus comunidades ya que el Estado no ejecuta proyectos de electrificación o carreteras 
en beneficios de sus comunidades, pero el gran problema es que por desconocimiento de 
las normas mineras, no existe alguna comunidad debidamente registrada en el REINFO, 
lo cual es el primer requisito para ser parte de la formalización minera en el país. 
El presente estudio se justifica porque se rige a que los resultados y conclusiones que se 
arriban con la investigación servirán de fuente bibliográfica para futuros investigaciones 
como antecedente de investigación. Este aspecto se rige en base a los resultados que se 
obtuvieron en la investigación y con los cuales se detectara las fortalezas y debilidades 
de la Dirección Regional de Energía y Minas, referente al proceso de formalización de 
la minería integral, por otro lado, estos indicadores estadísticos servirán a las 
autoridades no solo de la Dirección Regional de Energía y Minas sino también del 
Ministerio de Energía y Minas, en la toma de decisiones e ir mejorando los procesos 





minería en Amazonas, también la investigación aporta recomendaciones con los cuales 
se podrá tener referencia de las mejoras que se puede hacer a futuro.  
El presente estudio se justifica teóricamente tal y como lo señala Bernal (2010), El cual 
ha mencionado que la justificación teórica se realiza con la finalidad de incentivar una 
reflexión y por consiguiente una discusión  sobre el conocimiento que existe, para 
enfrentar una próxima teoría y al emitir resultados estos sean cotejados, y realizar de 
esta manera epistemología de lo que se conoce y coadyuvar a presentar nuevos 
resultados siempre con el objetivo de superar académicamente. Por tanto esta 
investigación se empezó con la finalidad de conocer que tan efectivo puede llegar hacer 
este proceso de formalización de la minería integral, por eso se evaluará a los mineros 
que forman parte del REINFO y se medirá cuan comprometidos se encuentran para 
llegar a concretar la formalización minera, todo ello midiendo también la capacidad de 
gestión que tienen los servidores y funcionarios de la Dirección Regional de Energía y 
minas del Gobierno Regional de Amazonas. 
 
Según lo mencionado por el autor la justificación practica, se realiza cuando en la 
elaboración de la investigación se propone resolver un problema encontrado y se busca 
aplicar ciertas tácticas para llegar a un buen resultado. 
Teniendo en cuenta esto las investigaciones realizadas tanto en los niveles de pre-grado
 como en postgrado, lo relacionado con las ciencias en general son de mayor aplicación
 la justificación práctica, porque siempre van a plasmar una propuesta o solución al
 problema detectado. 
Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de medir y mejorar el nivel de 
efectividad que tiene el proceso de formalización de la minería integral en la Dirección 
Regional de Amazonas. 
Sin embargo en una investigación científica, se basa metodológicamente en plantear una 
propuesta que proyecte una nueva forma de realizar lo indagado y que este genere un 
conocimiento eficiente y valido. Por ello para el presente trabajo de investigación se 
realizaran encuestas dirigidas a indagar cual es la verdadera problemática y de esta 
forma proponer una posible solución que ayude a mejor el encaminamiento que plantea 
el gobierno central para la formalización de la actividad minera. 
En cuanto a una justificación social, debemos tener en cuenta la transcendencia, utilidad 





traerá en el departamento de Amazonas, como lo ve la sociedad minera a este proceso, 
es verdaderamente beneficioso para ellos acogerse a esta legalidad? Ya que existe 
incentivos monetarios para aquellos que se lleguen a formalizar, además de que crean 
mayor seguridad y disminuye los riesgos de contaminación y afectación al medio 
ambiente, ya que deben cumplir con varios parámetros que la norma establece y así no 
se genere contaminación ambiental, se evita el trabajo infantil y se fomenta un 
desarrollo compatible no solo ambientalmente sino también se avanza en el progreso de 
todos los ciudadanos. 
Determinar el nivel de efectividad al solicitar el proceso de formalización de minería 
integral en la Dirección Regional De Amazonas en el año 2019. 
Determinar el nivel de eficiencia en el proceso de calificación de la formalización de 
minería integral en la Dirección Regional de Energía y minas Amazonas en el año 2019. 
Determinar los factores que afectan la efectividad de la gestión administrativa en el 
Proceso de Formalización de la Minería Integral en la Dirección Regional de 
Amazonas. 
Para tener un sustento científico en la presente investigación se tuvo en cuenta en los 
aportes teóricos, así como el análisis de las variables en estudio lo siguiente: 
Según Carla Merediz Durand, nos narra que gracias al MINEM a partir de 1990 impulso 
proyectos relacionados con la pequeña minería y minería artesanal el cual tenían como 
objetivo aplicarlos en el departamento de Madre de Dios esto funciono  hasta el 2000, 
posterior a ello esta oficina creada exclusivamente para ver temas de pequeña minería 
paso a hacer parte de la Dirección General de Minería, por cuanto años después no tuvo 
ningún fruto venidero en estos temas, es que cerca del año 2002 se crea la Ley N° 
27651 que es la denominada Ley de Formalización y promoción de la pequeña minería 
y la minería artesanal y su reglamento el Decreto Supremo N° 013-2002-EM. 
 
Según (Cuzcano, 2015) Nos manifiesta que la primera vez que se a conceptuado el 
termino de minería ilegal es a través del decreto de urgencia N° 012-2010, que tenía 
como objetivo ordenar la actividad minera en el departamento de Madre de Dios. 
 
Según el Decreto Legislativo N° 1102, se añade en el código penal el delito de la 





dentro de los supuestos enmarcados en el mencionado código lo cual conllevaría una 
sanción penal, como por ejemplo realizar actividad de extracción minera en zonas 
naturales protegidas, o en terreno de comunidades campesinas, nativas e indígenas, lo 
cual no está permitido, asimismo usar dragas o el tener los aparatos similares a alas 
dragas también está contemplado, entre notros agravantes. 
Para ello mediante el decreto legislativo N° 1105, se estableció parámetros que irían 
regulando el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería 
artesanal, y es aquí donde se logra estipular de manera más clara la diferencia entre 
minería ilegal e informal, por cuanto se connota a la minería ilegal como aquella 
actividad realizada y de la cual se extrae cualquier tipo de mineral en zonas no 
permitidas es decir prohibidas para realización de actividad minera. Y en cuanto se 
define a la minería informal a aquella actividad que se realiza en las zonas permitidas 
por ley pero que al momento de realizar no se encuentran con los permisos técnicos, 
sociales y medioambientales requeridos. 
 
Para ello con el objetivo de erradicar la minería ilegal es que en el año 2012 se lanza la 
primera etapa de inscripción donde todos los mineros que venían ejerciendo la actividad 
de explotación minera para cumplir esta etapa debían llenar y presentar un formato 
denominado declaración de compromiso mediante el cual ellos, plasmaban sus 
lineamientos de trabajo siempre respetando al medioambiente., este proceso duraría 
cerca de dos años, luego se pasaría a la etapa de saneamiento en la cual se debía cumplir 
con presentar la documentación y acreditar con la información solicitada  esta etapa se 
prolongó dos años más, hasta el 2016. 
De la ejecución de este proyecto se llegaron inscribir cerca de 71,000 mineros 
informales de los cuales solo el 15% paso a la etapa de saneamiento y de los cuales solo 
el 5 % contaban con RUC,  ante ello se obtuvo como resultado que solo 631 mineros 
informales habían podido logrado llegar a la legalidad, osea se encontraban aptos en lo 
requerido por el Gobierno Central. 
En merito a ello es que se empezó a identificar cuales habían sido los problemas por el 
cual no se pudo concretar al 100 % el objetivo de la formalización de la minería en 
pequeña escala y en escala de minería artesanal, detectándose que fue porque no se 
derivo el presupuesto suficiente que cubra con los gastos requeridos tanto 





Paralelo a ello el gobierno central también emitió otro decreto legislativo que era el 
N°1100, que se encargaría de perseguir el delito de minería ilegal la cual se pretendió 
erradicar utilizando el método de la interdicción en todo el país, lo que conllevo el 
declive de la mayoría de los informales, asimismo hubo un trabajo concatenado con la 
SUNAT que se encargaba también en paralelo de investigar quienes eran las empresas 
que abastecían de los insumos químicos como el cianuro y el mercurio, y asi de esta 
forma poder detectar a los grandes empresarios que se dedicaban a la actividad de 
minería informal y que se rehusaban a formalizar, en merito a lo indicado anteriormente 
también se empezaron a hacer seguimiento de los cabecillas del narcotráfico que 
también realizaban actividad minera informal, ya que se detecto que ellos se habían 
inscrito haciendo pasar por pequeños mineros informales y habían obtenido las 
certificaciones y permiso para la actividad de extracción minera cuando en la realidad 
pues extraían toneladas no solo de mineral metálico sino también no metálico. 
 
Es por eso que después que se transfiere las facultades a los gobiernos regionales y estos 
a través de sus direcciones regionales de energía y minas, tienen la misión de fiscalizar a 
estos minero y verificar que lo que ellos han manifestados en sus compromisos se 
cumplan, en conjunto con la OEFA que es quien se encarga de velar por el 
cumplimiento de los compromisos ambientales  siendo asi si se llegase a identificar que 
algunos de ellos no cumplen entonces las DREMS tiene la facultad de poder cancelar 
tales permisos, ya que de esta forma se pone en conocimiento a las FEMAS y al 
ministerio del interior para que en conjunto se realice la interdicción ya que sin los 
permisos correspondientes son catalogados como ilegales. 
 
Para el ex ministro del ambiente Manuel Pulgar Vidal, el haber ejecutado el proceso de 
la formalización  de la minería ilegal, no se debe refería en números sino mas bien se 
debe tener en cuenta que todo eso ha sido una estrategia que ha logrado desmantelar a 
las grandes redes criminales que no solo ejercían la actividad de explotación de 
minerales sino también conllevaba a la trata de personas, muchas veces de comunidades 
nativas, el abuso y explotación infantil, no se permitía el desarrollo social  se dice que a 
través de este proceso se desestabilizo financieramente a los grandes empresarios, 






Indico que se había realizado una operación de interdicción en Madre de Dios, 
concretamente en el Puente Inambari y en Huepetuhe y en ella participaron doce 
fiscales y patrullas policiales que llegaron al lugar de manera sorpresiva. 
Resultado de esta intervención fue la destrucción de motores y de varias máquinas 
utilizadas para acciones mineras no autorizadas, y que los fiscales provinieron de otras 
jurisdicciones para evitar cualquier problema de complicidad con los lugareños, 
asimismo Pulgar dijo que el gobierno no permitirá deslegitimar el proceso de 
interdicción de la minería ilegal. 
Añadió que quienes plantean extender el plazo para la formalización, le están haciendo 
el juego a la minería ilegal. 
Para César Villanueva, la primera legislación que formalizaba la minería integral, no 
logró la formalización de más de 400,000 mineros artesanales, ante ello parecía haberse 
alimentado a las propuestas antisistema que buscan enfrentar a la pequeña minería con 
la gran minería. 
Es necesario indicar que ha llegado la hora de formalizar a la minería en el Perú. Ambos 
poderes del Estado deberían converger en una voluntad de superar uno de los problemas 
sociales que pueden afectar la gobernabilidad. 
También recalcó que el fracaso de la formalización minerase basó en la legislación 
implementada por Manuel Pulgar Vidal durante el pasado nacionalismo señalando que 
resulta incuestionable que de un total de 400,000 mineros artesanales, solo 70,000 
firmaron una declaración de compromiso para ingresar al proceso, sin embargo apenas 
30,000 pasaron a la etapa de saneamiento legal y solo 112 se formalizaron durante la 
administración Humala. Ahora se dice que con el sistema de Registro Integral de 
Formalización Minera se logrará formalizar a 15,000 pequeños mineros. 
Ante la pregunta ¿Cómo se explica el fracaso de la formalización minera? Respondió 
qué se pretendió excluir adrede al pequeño minero de la economía capitalista y de los 
derechos empresariales. Pulgar Vidal se convirtió en el principal enemigo de la 
formalización, durante su gestión en el Ministerio del Medio Ambiente se promulgaron 
los decretos legislativos N° 1100 y N° 1105 que organizan el proceso de formalización. 
La primera norma exige por ejemplo, al pequeño minero las declaraciones juradas 
anuales de los últimos cinco años, el respectivo RUC, los contratos de explotación del 








demandan a la gran minería formal. ¿Qué productor artesanal podía formalizarse bajo 
esas condiciones? 
El segundo decreto establece la definición de minería ilegal y el asunto se agrava, 
porque se considera que cae bajo la figura de minería ilegal el productor que incumple 
regulaciones de carácter administrativo, técnico, social o ambiental, en otras palabras 
todos los mineros informales del país, porque todos ellos enfrentan problemas 
administrativos. ¿O no? 
Pero la cereza del helado la puso la administración de PPK con el impulso entusiasta de 
Marisol Pérez Tello en el sector justicia, se publicó el Decreto Legislativo N° 1244, que 
señalaba que los delitos de minería ilegal deben ser considerados delitos de crimen 
organizado, todas las puertas de la formalización minera estaban cerradas para los 
productores artesanales, con el agravante de la criminalización de sus actividades. 
Si a esta legislación antiformalizadora le sumamos las acciones del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Sunat, el Ministerio del Ambiente y 
las interdicciones policiales que solo buscan la multa, el embargo, la pérdida de 
dominio, antes que el desarrollo de una política estatal proformalización, las cosas se 
han clarificado sobre por qué fracasó la formalización minera. 
En cualquier caso, la posible buena voluntad del Ejecutivo y el Legislativo para resolver 
este problema es una gran noticia es más, si el Ejecutivo pretende enfrentar la 
corrupción no hay mejor medida que la formalización minera, porque anualmente se 
exportan como contrabando US$ 2,500 millones en oro a Bolivia y Ecuador, a través de 
una cadena interminable de burocracia estatal y policial de corrupción, ojalá haya 
llegado la hora de formalizar a la minería artesanal. 
Teniendo como objetivo principal determinar el nivel de la efectividad del proceso de 
formalización de minería integral en la Dirección Regional de Amazonas en el año 
2019, y como objetivos específicos: Determinar que grado de eficiencia tiene el proceso 
de calificación de la formalización de minería integral en la Dirección Regional de 
Energía y minas Amazonas en el año 2019 y Determinar los factores que afectan la 
efectividad de la gestión administrativa en el Proceso de Formalización de la Minería 






2.1. Tipo y diseño de la investigación 
 
Diseño de investigación 
 
          V1 
M r 




En el presente trabajo de investigación el enfoque de investigación se realizara de manera 
cuantitativa, ya que teniendo en cuenta que este paradigma es el más usado en las ciencias 
exactas o naturales; según explica(sampieri, 1995), el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías”.  
Lo que busco probar en esta investigación es si el proceso de formalización de minería 
integral se da de manera eficiente en la dirección regional de amazonas y si los mineros 
informales son debidamente atendidos en ese contexto. 
Cuantificando el tiempo que dura la primera etapa del proceso de formalización. 
El diseño es no experimental de corte transversal porque permite asociar las variables de 
proceso de formalización minera con la variable eficiencia e identificar que tan productivo 
es este proceso planteado en la actualidad. Del mismo modo, se obtiene resultados en 
relación a las dimensiones en estudio. La investigación correlacional Según Hernández 
(2014), tiene como objetivo evaluar el nivel de relación entre dos o más variables mediante 
la cuantificación y análisis de su vinculación.  
Según Caballero (2014), es cuando se estudia las relaciones sin la manipulación de las 
variables. El diseño se resume en el siguiente gráfico: 
M: Muestra 
PF: Variable Proceso de Formalización 
E: Efectividad 










Proceso De Formalización: 
Es el iniciado o continuado, según corresponda por el sujeto inscrito en el registro 
integral de formalización minera que realiza su actividad cumpliendo con lo establecido 




Es la conexión que existe entre la eficacia y la eficiencia, en otras palabras uno es 
eficiente cuando logra ser ambas connotaciones, es por ello que la eficacia se mide en el 
producto al que se llega sin tener en cuenta si es correcto o no, y saber cuál es la finalidad 
del mismo, sin embargo la eficiencia es la habilidad de conseguir  un propósito sin tener 





VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 
PROCESO DE 
FORMALIZACIÓN 
¿Cumple con lo indicado en su declaración de compromiso? cuestionario 
¿Considera usted que debería iniciarse una nueva etapa de  inscripción en 
el REINFO?   
¿Qué tipo de actividad minera realiza de explotación o beneficio?   
¿Cuenta con un plan de manejo ambiental?   
¿Accediófácilmente a su usuario y clave enviado por la Dirección  
General de Formalización Minera?   
¿Los compromisos ambientales son monitoreados eficientemente?   
¿Es titular del terreno superficial?   
¿Cómo acredita su propiedad?   
¿Le han cedido o autorizado el uso superficial del terreno?   
¿Ha tenido inconvenientes para obtener la autorización del uso del terreno 
superficial?   
¿Cuenta con un contrato de explotación minera?   
¿Considera usted importante los años que debe acreditar un titular de una 
concesión minera?   
¿Tiene aprobado una concesión minera?   
¿Es usted titular de la concesión minera, o cuenta con la autorización del 
titular?   
¿Qué tipo de zona se encuentra su concesión minera?   
¿Cuenta con CIRA?   
¿Sabe que se realizara fiscalización posterior?   
2.2. Operacionalización de las variables 
Tabla 1  
Operacionalización  de la variable independiente: Proceso de Formalización 
Aprobación de IGAFOM o IGAC 
Acreditación de propiedad o autorización 
del uso del terreno superficial 
Acreditación de titularidad, o contrato de 
cesión 
Declaración jurada de inexistencia de 
restos arqueológicos 
Expediente técnico 
¿Presentó el IGAFOM?   
¿Sabe en qué estado de calificación se encuentra sus documentos?   





VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 
EFECTIVIDAD 
¿El proceso de formalización es eficaz en Amazonas? cuestionario 
¿Cuánto requisitos ha presentado para su calificación?   
¿Se le  ha capacitado y/o orientado de los beneficios de la 
formalización de la minería integral?   
¿Considera que el MINEM tiene la capacidad de formalizar a 
todos los mineros informales?   
¿Los mineros en vías de formalización han subsanado a 
tiempo sus observaciones?   
¿El personal de la DREM orienta ante las dudas de la 
presentación de la documentación en ventanilla única?   
¿Considera pertinente el uso del sistema electrónico para este 
proceso de formalización?   
¿Considera prudentes los incentivos económicos planteados 
para el minero que se formalice?   
¿Considera usted que debería ampliarse el tiempo para 
presentación de requisitos para la formalización de la minería 
integral?   
¿Cree que este tipo de programas de formalización debe darse 
en otros tipos de actividades?   
¿Disminuirá el impacto ambiental con la formalización de la 














2.3. Población y muestra: 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) la población censal es cuando el 
total de la población forma parte de la muestra, el cual se obtiene mediante un muestreo no 
probabilístico, a conveniencia de la investigadora; durante el proceso de la investigación la 
población censal estará conformada por 126 mineros informales, que se encuentran 
directamente involucrados con el proceso de formalización. 
 
Población: estará constituido por los mineros que se encuentren inscritos en el REINFO 
(126) y que iniciaran el proceso de formalización de minería integral. 
Muestra: solo serán considerados los mineros que se encuentran en REINFO y que a la 
fecha son un total de 126 mineros informales en Amazonas. 
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La Técnica empleada es la encuesta,la cual va permitir examinar el proceso o cuestionar 
muestra para obtener datos sobre un servicio, producto o proceso, y de esta manera evaluar 
la satisfacción o descubrir necesidades. Con respecto a la recolección de datos de la 
muestra seleccionada se manejó dos cuestionarios, una por cada variable, con escala de 
actitudes Likert, los cuales tienen las siguientes alternativas: 
(5) Siempre 
(4) Casi Siempre 
(3) A veces 
(2) Casi Nunca 
(1) Nunca.  
 
Validez del instrumento 
Se utilizó la técnica de juicio de expertos, en donde el instrumento tuvo que ser validado 
por 3 expertos, en donde estos expertos examinarán el instrumento bajo dos conceptos: 
Validación Contenido y Validación Constructo. Por lo tanto, si esta técnica cumple con los 
dos contextos, el especialista dará el Visto Bueno a la cartilla de validación y se procederá 





Confiabilidad del instrumento 
No es confiable -1 a 0   
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49  
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75  
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89   
Alta confiabilidad 0.9 a 1  
De acuerdo a la aplicación del Alfa de Cronbach: 
Para la Variable proceso de formalización salió un valor de 0,92  
Para determinar la confiabilidad del instrumento,se realizó determinado el coeficiente Alfa 
de Cronbach, este índice es usualmente utilizado para evaluar la fiabilidad, y para procesar 
los resultados se utilizó el software SPSS (StatisticalPackageforthe Social Science) versión 
25.  
Cabe precisar que para obtener la confiabilidad del instrumento se aplicó una encuesta a 
126 mineros informales.  
Criterio de confiabilidad valores   
Y para la variable efectividad salió un valor de 0,885, por tanto en ambas variables 
obtenemos una Alta y Fuerte confiabilidad respectivamente. 
En tal sentido es necesario mencionar, que el desarrollo de un instrumento válido y 
confiable generalmente requiere múltiples iteraciones de pruebas piloto y pruebas que 
pueden requerir muchos recursos.  
1. Planificación del trabajo de campo 
2. Recopilación de encuestas a los trabajadores 
3. Ordenar los datos recogidos  
4. Ingresar los datos al SPSS versión 25 
5. Analizar los resultados.  
2.5. Procedimiento 











2.6. Método de análisis de datos 
Para analizar los datos obtenidos se manejó el paquete estadístico para ciencias sociales 
IBM SPSS Statistics 25, el cual ayudó a crear tablas y los diagramas estadísticos como 
gráficos de columna cilíndrica, los cuales también ayudaron en la presentación de los 
datos. 
 
En primer lugar se ingresó un total de  126 cuestionarios el cual tuvo como propósito 
establecer en detalle las particularidades más notables en relación a las variables de la 
investigación. 
Por último dichos resultados obtenidos se interpretaron y concluyeron de manera correcta 
y con carácter científico.  
Se cumplió con los aspectos éticos que se deben tener en cuenta en una investigación, se 
contó con la autorización correspondiente otorgado por la Ing. Edwin Mori Llanca, 
Director de la Dirección Regional de Energía y Minas de Amazonas. 
Además cada minero informal fue libre de aceptar el llenado de la encuesta, previo 
consentimiento informado verbal, toda vez que la información proporcionada será 
confidencial, para la presente investigación. 
Asimismo, se mantuvo el respeto, consideración y no hubo prejuzgamiento. Cabe señalar 








Proceso de formalización 
 Frecuencia % % valido % acumulado 
Regular 91 72,2 72,2 72,2 
Bueno 35 27,8 27,8 100,0 
Total 126 100,0 100,0 
 
Tabla 4 
Presentación de IGAFOM 
 Frecuencia % % valido % acumulado 
cumplen 107 84,9 84,9 84,9 
eficiente 5 4,0 4,0 88,9 
Regular 14 11,1 11,1 100,0 
Total 126 100,0 100,0 
Fuente: encuesta aplicada a los 126 mineros informales del REINFO región Amazonas, Julio 2019.  
Tabla 4; se observa que del total de mineros encuestados, el 84.9% se encuentra 
cumpliendo con la presentación del IGAFOM y el 4 % de los mineros en vías de 
formalización lo realiza de manera eficiente, para finalmente indicar que el 11.1% se 
encuentra en un cumplimiento de manera regular, siendo así se simboliza que el mayor 
porcentaje se encuentra cumpliendo oportunamente con la exigencia de uno de los 
requisitos como es la presentación del IGAFOM. 
Fuente: encuesta aplicada a los 126 mineros informales del REINFO región Amazonas, 
Julio 2019.  
Tabla  3; se observa que del total de los mineros en vías de formalización encuestados de la 
región Amazonas, el 60.3% se encuentra en un regular estado de proceso de formalización, 
el 23.8%  de los mineros informales tienen un buen proceso de formalización, siendo el 
15.9 % de mineros informales que muestran un desinterés en el proceso de formalización. 
Lo que simboliza que el 84.1% de mineros se encuentran en un estado promedio de 







Dimensión del uso del terreno superficial 
Validación Frecuencia % % valido % acumulado 
Malo 24 19.0 19.0 19.0 
Regular 84 66.7 66.7 85.7 
Bueno 18 14.3 14.3 100.0 
Total 126 100.0 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los 126 mineros informales del REINFO región Amazonas, Julio 2019. 
Fuente: encuesta aplicada a los 126 mineros informales del REINFO región Amazonas, Julio 2019. 
Tabla 6; se observa que de la tercera dimensión indica el cumplimiento de la acreditación 
de titularidad o el contrato de cesión, lo cual se viene cumpliendo de manera optima este 
requisito al 100%. 
 
Tabla 7 
Dimensión declaración jurada de inexistencia de restos arqueológicos 
Validación Frecuencia % % valido % acumulado 
Regular 114 90.5 90.5 90.5 
Bueno 12 9.5 9.5 100.0 
Total 126 100.0 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los 126 mineros informales del REINFO región Amazonas, Julio 2019. 
Tabla 5; se observa que en la dimensión que concierne al uso del terreno superficial el 
66.7% de los mineros en vías de formalización se encuentran cumpliendo de manera 
regular con acreditarlo, siendo que el 14.3% ya lo acreditó de manera correcta  y que el 
19% corresponde a los mineros que no pueden cumplir con este requisito. Lo que 
simboliza que existe un 81% de mineros en vías de regularización vienen cumpliendo con 
lo solicitado en la segunda dimensión. 
 
Tabla 6 
Dimensión de cumplimiento de acreditación de titulo o contrato de cesión 
Validación Frecuencia % % valido % acumulado 
Cumple 126 100.0 100.0 100.0 
No cumple 0 0 0 100.0 







Dimensión de presentación de expediente técnico 
Validación Frecuencia % % valido % acumulado 
Regular 102 81 81 81 
Bueno 24 19 19 100.0 
Total 126 100.0 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los 126 mineros informales del REINFO región Amazonas, Julio 2019. 
 
Tabla 9 
Variable de Efectividad 
Validación Frecuencia % % valido % acumulado 
Cumplen  109 86.5 86.5 86.5 
No cumplen 17 13.5 13.5 100.0 
Total 126 100.0 100.0 





Tabla 7; se observa en cuanto a la dimensión de presentar la declaración jurada de 
inexistencia de restos arqueológicos que los mineros en vías de formalización se 
encuentran a un 90.5% de ellos lo están realizando de manera eficiente y el 9.5% de los 
mineros en vías de formalización han presentado CIRA, para llegar a cumplir con lo 
establecido y poder llegar a ser formales. 
Tabla 8: se observa en la siguiente dimensión de presentación de expediente técnico que el 
81 % de los mineros en vías de formalización  vienen cumpliendo de manera efectiva  con 
lo presentación del expediente técnico pero con errores y el 19% de los mineros en vías de 
formalización han cumplido oportuna y eficazmente  con la presentación de lo solicitado. 
Tabla 9; se observa que en esta variable se necesita medir el grado de  efectividad que tiene 
el proceso de formalización minera integral y se indica que el 86.5% de los mineros en vías 
de formalización  cumplen con lo solicitado y requerido y solo el 13.5% no han presentado 






Variable de Eficacia 
Validación Frecuencia % % valido % acumulado 
Cumplen  125 99.2 99.2 99.2 
No cumplen 1 0.8 0.8 100.0 
Total 126 100.0 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los 126 mineros informales del REINFO región Amazonas, Julio 2019. 
 
Tabla 11 
Dimensión de eficiencia 
Validación Frecuencia % % valido % acumulado 
No cumple  45 35.7 35.7 35.7 
Cumple  81 64.3 64.3 100.0 
Total 126 100.0 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los 126 mineros informales del REINFO región Amazonas, Julio 2019. 
 
  
Tabla 10; en esta dimensión se quiere medir el grado de eficacia que tienen los mineros en 
vías de formalización en cuanto a la presentación de todo lo requerido para ser parte de los 
mineros formales, por lo que se obtuvo que el 99.2% fueron eficaces y solo el 0.8 % no lo 
fue. 
Tabla 11; se observa que del total de mineros encuestados, se quiere medir el grado de 
eficiencia, por lo que el 64.3% se encuentra cumpliendo con eficiencia los requisitos 







En esta sección se presenta los hallazgos generales y los discutimos utilizando la 
teoría relacionada al tema y a los trabajos previos. El propósito de esta tesis es 
investigar que tan eficiente es el proceso de formalización de la minería integral, en 
la región amazonas y también identificar cuáles son las deficiencias por parte de este 
decreto legislativo para poder analizar, identificar cuáles son las causales del porque 
no se logra el objetivo al 100%, asimismo identificar los patrones de conducta 
laboral y el desempeño que tienen los servidores públicos que están a cargo de 
recepcionar, evaluar y tramitar este tipo de procedimiento en la región Amazonas. 
 
Por ello se investigó llegando a tener un grado de compatibilidad con la teoría de 
Elizabeth Echavarria y Natalia Gonzales Parias, (2016) en donde se menciona la 
forma como la entidad pública encargada de velar por el proceso de formalización 
minera en su jurisdicción lo realizo con éxito y esto se dio porque tuvieron 
conectividad directa con la población, nunca desligaron el tema agrominero, y 
comenzaron a cultivar en ellos un espíritu de líderes, para que así sea más fácil el 
desarrollo en bienestar de la comunidad, siempre de la mano con las capacitaciones y 
orientaciones que se dieron para tener obtener con éxito la formalización. 
 
Ahora la realidad que se ve en la región Amazonas es muy complicada porque del 
estudio realizado en esta jurisdicción, se ha podido determinar algunos 
entrampamientos pero no por parte de la legislación que se promulgo y aprobó por 
parte del Gobierno Central, sino que a pesar de que la Dirección Regional de Energía 
y Minas depende del MINEM, aun es una unidad ríndete para el Gobierno Regional 
de Amazonas, lo cual de alguna u otra manera estamos supeditados a algunas 
decisiones que influyen en algunos casos por no permitir una evaluación y 
calificación oportuna para el sector de la minería, ya que muchas veces cuando se 
solicita apoyo logístico este no es dado oportunamente ya que para nadie en 
amazonas es un secreto que el Gobernador Regional se opone a esta actividad, lo 
cual crea un primer entrampamiento, porque el pensamiento de la mayoría de los 
funcionarios actuales es que si se permite la actividad minera este traerá de manera 





importancia ya que existe gran hectareaje de tierras y bosques y por lo cual no 
consideran prudente permitir esto ya que se está afectando directamente también a 
las comunidades nativase indígenas que viven ahí por muchos años. 
 
Por otro lado existen intereses personales de algunos antiguos servidores de esta 
dirección regional, que han visto este proyecto de formalización minera como un 
ingreso económico ya que direccionan la calificación de los expedientes presentados 
y/o observados, o simplemente no orientan al usuario tal y como lo establece el 
decreto legislativo que regula la formalización de la minería integral,porque la 
entidad se encuentra obligada a capacitar y orientar en todos los niveles y etapas a 
los mineros en vías de formalización, tal es así que como lo indica Machacek, 2019 
en su investigación cuando el desarrollo de la actividad minera no está entrelazada a 
un correcto impacto ambiental esta actividad ocasionaría problemas de salud, va a 
generar cambios en el medios ambiente, afectará el cauce de los ríos y la enorme 
deforestación de los bosques, todo esto ocasionaría un impacto negativo para la 
comunidad. 
 
En merito a ello es que el Ministerio de Energía y Minas ha recogido esta 
problemática y se ha preocupado por emitir un decreto legislativo que favorezca esta 
actividad de manera regular y formal, ya que les permite a los mineros informales 
poder realizar esta actividad pero respetando las medidas medioambientales, sociales 
y económicos porque, al formalizarse, ellos asumen compromisos lo cuales deben 
cumplirse para beneficio de la comunidad que en esta presente investigaciónse 
analiza en la región amazonense, cabe recalcar que actualmente el MINEM ha 
transferido las facultades a la dirección regional de energía y minas para que se les 
pueda atender oportunamente a los mineros en vías de formalización, ya que se ha 
creado un sistema electrónico a través del cual se interconectan las instituciones que 
correspondieran según el caso para la calificación, por ejemplo el acceso a ventanilla 
única que es el aplicativo en el cual se escanean los IGAFOM tanto correctivo como 
preventivo  y según sea el caso tanto SERNANP, ANA. MINISTERIO DE 
CULTURA, SERFOR son los entes competentes para indicar si existe algún grado 





está afectando el recurso hídrico del agua, opinión previa importante que determinará 
si esta actividad minera debe seguir o no en esta concesión donde es explotada. 
Lo cual es bastante congruente con lo que menciono Machacek (2019), en una 
análisis que indicaba que existen cuatro categorías que se deben tener en cuenta al 
momento de otorgar permisos para realizar la actividad de explotación minera y son 
las siguientes: 
 Los cambios que se ocasionan en la estructura del paisaje como la 
deforestación y el cambio de la cobertura del suelo. 
 el cambio de los procesos morfológicos aquí tenemos los procesos 
fluviales, los procesos eólicos. 
 La influencia del régimen hidrológico aquí básicamente se considera 
la contaminación del agua como la sedimentación de la corriente del 
agua. 
 Influencia sobre la fertilidad del suelo, aquí está referido al cambio de 
uso que se le da a la tierra, como es por ejemplo que existen grandes 
porciones de tierra agrícolas o eriazas o de expansión urbana. 
 
Y porque hace mención a estos procesos ya que indica que existen dos grupos 
básicos uno el que afecta el entorno natural como es todo lo que tiene que ver con el 
medio ambiente y el segundo grupo que afecta la calidad de vida del humano que 
tiene que ver netamente con nuestro crecimiento como personas tal es nuestra salud y 
el aspecto negativo que deja ejercer de manera incorrecta la minería por el exceso de 
mercurio y este elemento afecta terriblemente nuestra desarrollo humano. 
 
En lo que concierne a lo indicado por Castañeda (2017), el señala en su investigación 
al proceso de formalización minera y el desarrollo sostenible, recalca que se les debe 
brindar charlas y capacitaciones sobre las fases y /o procedimientos  y beneficios que 
obtendrían de la formalización minera, claro está que esto debe estar costeado por el 
estado ya que si no sería un limitante para ellos que como se conoce, la ejecución de 
este tipo de capacitaciones tiene costos muy elevados ya que los profesionales 
eminentes residen mayormente en la capital lo cual genera una gran gasto 
movilizarlos hasta la región de Amazonas, y teniendo en cuenta ello el Gobierno 





dirección Regional de Energía y Minas, tiene partidas destinadas para capacitaciones 
y talleres que deberán ejecutarse en este segundo semestre del año 2019, porque es 
mucho el desconocimiento por parte de los mineros informales en cuanto a cómo se 
debe llevar a cabo la actividad minera sin perjudicar o arrasar con la naturaleza, 
porque al realizar actividad minera no solo estamos extrayendo los recursos 
minerales metálicos o no metálicos, sino también afectamos los bosque porque 
depredamos los arboles para tener acceso terrestre al lugar de la cantera o mina, así 
mismo contaminamos el agua a través de sus ríos, lagos y mares. 
Habiendo mencionado esto se debe recalcar lo acotado por Cuzcano (2015), donde 
señala que en el 2010 se menciona un concepto ya definido para la minería ilegal lo 
cual, produjo que el Gobierno Central emitiera el primer decreto de urgencia que  se 
encargue de velar por el interés nacional a través del ordenamiento minero en el 
departamento de Madre de Dios. 
Posteriormente  a través del Decreto Legislativo N° 1102, se adjuntado al código 
penal vigente el delito de minería ilegal lo cual es netamente dirigida a las 
actividades que se realizan bajo los siguientes supuestos: 
Tenemos las zonas no permitidas para actividad minera, áreas naturales protegidas, 
las tierras que comprenden las comunidades campesinas, nativas e indígenas, la 
utilización de dragas o similares a ellas, si se interfiere en el sistema de irrigación 
que son destinadas al consumo humano, como también el contratar “explotar” a 
menores de edad o personas inimputables, y lo más grave es que esta actividad la
 realice un funcionario público que teniendo conocimiento de la información lo
 aproveche para intereses propios. 
Posterior a esto a través del Decreto Legislativo N° 1105, ya se establece un 
concepto más claro y definido sobre minería ilegal y minería informal, por lo cual se 
establece lo siguiente: 
Minería ilegal es toda actividad realizada en zonas no autorizadas ni permitidas para 
el ejercicio de la actividad minera; siendo que la minería informal es toda aquella 
que se realiza sin cumplir las medidas normadas en el ámbito  administrativo, 
medioambiental, técnico y social y que se desarrollan en zonas permitidas para la 
actividad minera. 
Ya desde el año 2012 se impulso la aplicación del decreto legislativo 1105 que 






compromiso esto se podía cumplir en el transcurso de dos años, ósea 2014, pero la 
ventaja era que estos mineros podían seguir realizando la actividad de explotación 
minera, sin ser multados o procesados, luego vendría la segunda etapa que se 
denomino la de saneamiento que era la presentación de la documentación que se 
requería esto duraría hasta el 2016, por lo cual de las indagaciones correspondientes 
se verifica que de los casi 71 mil mineros que se lograron inscribir en la primera 
etapa solo el 15% pudo presentar la documentación requerida y de ellos solo el 5% 
tenía RUC. Por lo cual solo se llego a formalizar 631 mineros eran los aptos para que 
sigan con la actividad de explotación minera. 
 
Ante  este decepcionante resultado el Gobierno Central tuvo que indagar en el 
porqué se había fracasado rotundamente en este proyecto minero, y se obtuvo que las 
DREM a nivel nacional no contaron con los suficientes recursos económicos, 
logísticos y presupuestales para ejecutar este proyecto al 100%, y otra deficiencia fue 
que el Gobierno Central mientras que por un lado lanzaba esta propuesta de 
formalización por otro lado promulgo el decreto legislativo 1100 que hacía 
referencia a atacar a la minería ilegal a través de la interdicción, lo cual genero que 
los mineros informales no pudiera finalizar con lo requerido para aquella 
formalización minera. 
Cabe recalcar que en nuestro país siempre ha sobresalido la audacia de los que se 
creen más vivos “como se cognota en el argot diario”, ya que muchos empresarios de 
gran nivel (me refiero a los que realizan la gran minería), aprovecharon este decreto 
legislativo y se inscribieron como si fueran de la escala de pequeña y mediana 
minería, por cuanto los servidores y funcionarios del Ministerio de Energía y Minas 
cuando hicieron la evaluación y supervisión sobre lo indicado detectaron que muchos 
de ellos ejercían la gran minería y las constancias y certificados ambientales estaban 
pagados por concepto de pequeña o mediana minería lo cual conllevo a que en 
conjunto con la Fiscalía se identifique a estos sujetos y se les procese por minería 
ilegal, a raíz de ello se viene actualmente trabajando con las FEMAS y la OEFA para 








1. Con la presente investigación realizada se determinó en cuanto al proceso de 
formalización de la minería integral que el 27.8% de los mineros en vías de 
formalización se encuentran cumpliendo lo requerido de manera optima y 
que el 72.2% de los mineros en vías de formalización lo cumplen de manera 
regular, por cuanto se concluye que en la región amazonense existe gran 
incentivo de formalizar la actividad minera. 
 
2. También se pudo determinar que el 19% de los mineros informales han 
presentado de manera eficiente y en el plazo estimado toda la documentación 
solicitada y el 81% lo viene realizando pero con observaciones pendientes de 
subsanar. 
 
3. Se pudo determinar que el nivel de efectividad por parte de los servidores y 
funcionarios de la DREM-A y del MINEM, en su actuación a la calificación 
y actuación con los mineros informales se desarrolla con el firme 
compromiso de que se respete lo estipulado en los decretos legislativos. 
partidas presupuestales a la DREM-A, para la correcta calificación de los 
expedientes como también se realice las oportunas fiscalizaciones indicadas 
en la norma. 
 
















1. Se recomienda a las autoridades del Ministerios de Energía y Minas del Perú, 
seguir implementando tecnología que permita tener mayor acceso a las 
concesiones mineras, sin tener que exponer a los trabajadores a los peligros 
de las lejanías de la jurisdicción donde se labora y evitar modificar las 
normas por cuanto perjudican a nunca finalizar con esta evaluación minera. 
 
2. Se recomienda al Director de Energía Y Minas, incorporar mayor difusión de 
los beneficios de la Formalización Minera para que los que corresponden a 
otras provincias mantengan informados a los ciudadanos de las comunidades 
alejadas, y se evite conflicto social. 
3. Se recomienda a los APUS de las diferentes comunidades que mantengan esa 
predisposición a capacitarse y accedan a los convenios planteados para 
mejorar la comunicación y relaciones entre el gobierno y ellos para que 
obtengan mayor beneficio a su población. 
 
4. Se recomienda a los servidores y funcionarios de este rubro minero se sigan 
capacitando y asírealicen un monitoreo optimo para evitar retrasar la 
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Matriz de consistencia de un proyecto de investigación científica 
Título: Efectividad del Proceso de Formalización de Minería Integral en la Dirección Regional de Energía y Minas- Amazonas- 2019 
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V.I.: Proceso de 
formalización 
 
1.1. Fundamentación científica, 
técnica, técnica o humanística 
 Teorías sobre la 
formalización de la 
minería integral 



























1. ¿los mineros en vías de 
 
Objetivos específicos 
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concesión minera 
  Declaración Jurada de 












 Definición de l proceso de 
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Estadística    
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¿Qué tan efectivo es el 
proceso de formalización de 
minería integral en la región 
Amazonas? 
 
Evaluar que tipo de 
compromiso tienen los 
mineros en vías de 
formalización frente a este 
proyecto durante el 2019 
efectividad del proceso 













Esta vez se llegara a 
formalizar  la actividad de la 
pequeña minería y minería 
artesanal en Amazonas 
formalización, se encuentran 
dispuestos a realmente  a 
formalizar? 
2. ¿Qué tipo de 
involucramiento tienen los 
funcionarios respecto a este 
proceso de formalizacion?  
2. Determinar el nivel de 
eficacia que tiene el proceso 
de fomarlizacion en la 
calificación de lo presentado 
para la legalidad 
 3. Determinar que tan 
eficientes son los servidores 
públicos a cargo de la 
Drem- A, con respecto a su 
desempeño. 
 Características de la 
efectividad 
 Objetivos de la 
formalización de la minería 
integral en Amazonas 
formalización de minería 
integral 
 La evolución de la 
primera propuesta 
sobre proceso de 
formalización minera Acreditación del uso 
del terreno superficial 







INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PROCESO DE 
FORMALIZACIÓN DE MINERÍA INTEGRAL EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE 
ENERGÍA Y MINAS -AMAZONAS-2019. 
El presente documento es anónimo y su aplicación será de utilidad para mi investigación, por ello 
pido tu colaboración. Marca con un aspa “X” la respuesta que consideres acertada con tu punto de 
vista, según las siguientes alternativas: 










¿Cumple con lo indicado en su declaración de compromiso?           
¿Considera usted que debería iniciarse una nueva etapa de  
inscripción en el REINFO?           
¿Qué tipo de actividad minera realiza de explotación o 
beneficio?           
¿Cuenta con un plan de manejo ambiental?           
¿Accedió fácilmente a su usuario y clave enviado por la 
Dirección  General de Formalización Minera?           
¿Los compromisos ambientales son monitoreados 
eficientemente?           
¿Es titular del terreno superficial?           
¿Cómo acredita su propiedad?           
¿Le han cedido o autorizado el uso superficial del terreno?           
¿Ha tenido inconvenientes para obtener la autorización del uso 
del terreno superficial?           
¿Cuenta con un contrato de explotación minera?           
¿Considera usted importante los años que debe acreditar un 
titular de una concesión minera?           
¿Tiene aprobado una concesión minera?           
¿Es usted titular de la concesión minera, o cuenta con la 
autorización del titular?           
¿Qué tipo de zona se encuentra su concesión minera?           





¿Sabe que se realizará fiscalización posterior?           
¿Presentó el IGAFOM?           
¿Sabe en qué estado de calificación se encuentra?           
¿Son fáciles de llenar los formatos digitales establecidos por el 
MINEM?           
¿Él proceso de formalización es eficaz en Amazonas?           
¿Cuánto requisitos ha presentado para su calificación?           
¿Se le  ha capacitado y/o orientado de los beneficios de la 
formalización de la minería integral?           
¿Considera que el MINEM tiene la capacidad de formalizar a 
todos los mineros informales?           
¿Los mineros en vías de formalización han subsanado a tiempo 
sus observaciones?           
¿El personal de la DREM orienta ante las dudas de la 
presentación de la documentación en ventanilla única?           
¿considera adecuado el uso del sistema electrónico para este 
proceso de formalización?           
¿Considera razonable los incentivos económicos esbozados para 
el minero que se formalice?           
¿Considera usted que debería ampliarse el tiempo para 
presentación de requisitos para la formalización de la minería 
integral?           
¿Cree que este tipo de programas de formalización debe darse 
en otros tipos de actividades?           
¿Disminuirá el impacto ambiental con la formalización de la 
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